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AMB EL SUPORT DE LA CONSELLERIA DE CULTURA 
1 MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA 
CRIDA PER A LA RESTAURACIÓ DEL 
CAMPANAR DE SANTA MARIA. 
No hi ha cap dubte que el campanar de Santa 
Maria és imatge de la Ciutat de Mataró. 
Construït possiblement a mitjan segle XV, 
formant part de l'església gòtica de Santa Maria, 
resum ell mateix una part de la història de la ciutat. 
En una primera època, a més a més de la seva 
funció pròpia i habitual, és torre de guaita i de 
defensa, a interès de l'aleshores petita vila de 
Mataró. 
Sobre la part gòtica, al segle XVII, s'edifica 
l'actual campanar, d'estil barroc. No posseïin da-
des concretes, ni documentació, de la seva cons-
trucció. Tot i amb això podem insinuar que proba-
blement és obra del "tracista" carmelita. Pare 
Josep de la Concepció, frare del Convent de Sant 
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Josep, que treballà de segura Santa Maria dirigint 
com a arquitecte els primers treballs d'ampliació 
de l'església, a partir del 1675. 
Des de sempre els tocs de campana litúrgics 
o festius, civils o religiosos, i les campanades del 
rellotge -el primer rellotge públic de la ciutat— 
han estat familiars als mataronins. La barram de 
les Santes resum encara actualment tota là funció 
del campanar. 
Avui, però, és necessari i urgent d'iniciar la 
seva restauració, perquè és molt afectat pel pas 
del temps. Pels anys seixanta ja va ésser necessari 
desmuntar el remat superior, en estat de ruïna. 
Ara convindria fer obres de consolidació. 
Es un fet concret que la Parròquia de Santa 
Maria no pot iniciar ni fer unes obres, la impor-
tància econòmica de les quals depassa totalment 
les seves possibilitats. 
És per tot això que el Museu Arxiu de Santa 
Maria s'adreça públicament a les entitats populars, 
cíviques i religioses de Mataró perquè vulguin 
adherir-se a la crida que trametrà a l'Ajuntament 
de la Ciutat perquè faci seva la idea i perquè sol·li-
citi i obtingui dels organismes públics competents 
la consolidació i restauració del campanar de San-
ta Maria. 
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